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En la investigación titulada Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas y 
su efecto en el nivel de comprensión lectora en alumnos del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018, ¿Cómo influye la aplicación de un 
programa de habilidades metacognitivas en el nivel de comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018?,  
Determinar la influencia de la aplicación de un programa de habilidades metacognitivas en el 
nivel de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de secundaria de la institución 
educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018, La aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas mejora significativamente el nivel de comprensión lectora de los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018, 
Comprensión lectora: Conjunto de destrezas que pone el juego un sujeto al momento de 
enfrentarse a un texto y tratar de comprenderlo, Habilidades metacognitivas: Conjunto de 
destrezas que maneja el sujeto cuando regula su proceso de conocimiento en la comprensión 
lectora, El método de investigación que se utilizará para el desarrollo de la tesis será el 
científico, ya que se inicia con la identificación y formulación del problema, luego sigue la 
formulación de los objetivos y las hipótesis; de ahí se elabora y aplica los instrumentos de 
investigación para obtener los datos y con estos realizar la prueba de hipótesis, El material de 
habilidades metacognitivas  ha permitido mejorar significativamente el nivel literal de 
comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Paillardelle de Tacna,  2018, se recomienda que la Institución Educativa Enrique 
Paillardelle de Tacna, debe aplicar el programa de habilidades metacognitivas mediante el uso 
de la estrategia de procesos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 
Comunicación. 
 




In the research entitled Application of a metacognitive skills program and its effect 
on the level of reading comprehension in fifth grade students of the Enrique Paillardelle 
Educational Institution of Tacna, 2018, how does the application of a program of 
metacognitive skills influence the level of reading comprehension in the students of the 
fifth grade of secondary of the educational institution Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
?, Determine the influence of the application of a program of metacognitive skills in the 
level of reading comprehension in the students of the fifth grade of secondary of the 
educational institution Enrique Paillardelle de Tacna, 2018, The application of a program 
of metacognitive skills significantly improves the level of reading comprehension of 
students in the fifth grade of secondary school Enrique Paillardelle de Tacna, 2018, 
Reading Comprehension: Ensemble of skills that puts the game a subject to the moment of 
facing a text and trying to understand it, Metacognitive skills: Set of skills that the subject 
handles when regulating their knowledge process in reading comprehension, The research 
method that will be used for the development of the thesis will be the scientific , since it 
begins with the identification and formulation of the problem, then follows the formulation 
of the objectives and hypotheses; from there the research instruments are elaborated and 
applied to obtain the data and with these to carry out the hypothesis test. The material of 
metacognitive abilities has allowed to improve significantly the literal level of reading 
comprehension in the students of the fifth grade of secondary of the Educational 
Institution. Enrique Paillardelle de Tacna, 2018, it is recommended that the Enrique 
Paillardelle Educational Institution of Tacna, should apply the metacognitive skills 
program through the use of the didactic process strategy in the teaching-learning process of 
the Communication area. 




 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
A nivel internacional, se han evidenciado los escasos niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes de los niveles educativos primaria y secundaria. Para el año 2000, la 
prueba Pisa evaluó a 28 países OCDE y 15 países no OCDE. Entre ellos, 5 
latinoamericanos. El objetivo era indagar cómo los alumnos usaban su capacidad lectora 
para comprender e interpretar distintos tipos de material escrito con los que probablemente 
se van a encontrar a lo largo de su vida. Uno de esos países fue el Perú. Cabe decir que fue 
el único país donde más de la mitad de sus estudiantes cerca del 54 %, se ubicó en el nivel 
más bajo de la escala establecida, ya que desarrollaron las tareas más básicas de la lectura, 
mostraron serias dificultades en la capacidad de comprensión lectora, no podían reconocer 
el tema central de un texto y no estuvieron en posibilidades de relacionar la lectura con su 
vida cotidiana. 
A nivel nacional, el bajo nivel de comprensión de lectura en los alumnos, los 
docentes y los padres de familia de áreas despobladas ha generado  una hipótesis muy 
cierta que este problema se debe primordialmente al poco hábito de lectura lo cual origina 
que las habilidades lectoras no se desarrollen de una forma eficaz. Lo más alarmante es lo 
que se relaciona directamente con el docente, quien a la no tener hábitos de 
lectura, desconoce la aplicación las estrategias didácticas correctas para desarrollar la 
compresión lectora de una forma eficaz. De esta forma, este inconveniente hay que además 
al contexto popular, porque frecuentemente en las áreas despobladas, las Instituciones 
Educativas no tiene contenidos escritos actualizados y contextualizados que motive al 
estudiante a leer. El Ministerio de Educación (Minedu) preocupado por los bajos niveles 
de compresión lectora de los alumnos de las áreas despobladas, ha establecido programas 
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para apoyar en el desarrollo de la comprensión lectora con el propósito de hacer mejor los 
escenarios de compresión. No obstante, este inconveniente no fue superado, puesto que en 
las últimas evaluaciones censales se obtuvieron muy bajos escenarios bajos de 
comprensión. 
A nivel local, la I.E. “Enrique Paillardelle” fue creada por Resolución Directoral Nº 
000235, con fecha 02 de abril de 1990, en la Av. Municipal S/N. 4ta. Cuadra del distrito 
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, Provincia y Departamento de Tacna. En el año 1992 
se inicia el funcionamiento del Nivel de Educación Secundaria de Menores. Por estar 
ubicada en un distrito periurbano, la mayoría de su población estudiantil proviene de 
familias inmigrantes, siendo principalmente de la región de Puno. Entendiéndose que estos 
estudiantes adoptan muchas tradiciones y hábitos de sus familias, donde no siempre el 
hábito lector es desarrollado. Además, que muchos de ellos provienen de familias de un 
nivel socioeconómico bajo y medio.  
Con respecto a los problemas académicos detectados es la falta de estrategias de 
estudio, falta de apoyo familiar en sus labores escolares. A pesar que se hacen esfuerzos 
para remediar esto, muchos estudiantes prefieren otro tipo de actividades como video 
juegos, usar las redes sociales y no consideran la lectura, como pasatiempo habitual. De 
acuerdo a los resultados de comprensión lectora en la evaluación censal regional del año 
2015 fue que sólo el 20% alcanzaron el nivel de logro, en el año 2016 se notó un ligero 
avance superando al año anterior con un 28% de estudiantes en el nivel de logro previsto. 
Los estudiantes que ahora cursan el quinto de secundaria fueron los primeros en ser 






1.2 Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
¿Cómo influye la aplicación de un programa de habilidades metacognitivas en el 
nivel de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo influye la aplicación de un programa de habilidades metacognitivas en el 
nivel literal de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de secundaria 
de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye la aplicación de un programa de habilidades metacognitivas en el 
nivel inferencial de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de 
secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye la aplicación de un programa de habilidades metacognitivas en el 
nivel criterial de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de 
secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018? 
1.3 Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas en el nivel de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado 
de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas en el nivel literal de comprensión lectora en los alumnos del quinto 
grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
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Determinar la influencia de la aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas en el nivel inferencial de comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de 
Tacna, 2018 
Determinar la influencia de la aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas en el nivel crítico de comprensión lectora en los alumnos del quinto 
grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
1.4 Limitaciones de la investigación  
La limitación del presente estudio es que el programa se diseñará solo para el quinto 




















2.1 Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Las investigaciones relacionadas con la problemática de la comprensión lectora se 
han realizado en los diferentes niveles educativos escolares y superiores, ya que esta 
variable es de gran relevancia para la mejora del rendimiento académico así como el 
desarrollo de diversas habilidades que lograrán en adelante éxitos en la formación 
académica profesional. Los problemas generalmente están centrados en el reconocimiento 
de la idea principal, en la falta de capacidad para inferir y extrapolar la información a otros 
contextos. En ese sentido, conviene conocer internacionales y nacionales para mostrar las 
soluciones que han propuesto para la mejora de la comprensión textual. 
Según Pozo y et al., (2009), aunque la mayoría de los países han promovido diversas 
reformas educativas, se plantean nuevas e innovadoras formas de enseñar y aprender. Sin 
embargo, en la realidad los cambios no son tan visibles, la resistencia al cambio es 
generada por parte de los docentes y los alumnos que tienen concepciones acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje, que son producto de un legado cultural basado en la 
transmisión y reproducción de saberes establecidos. 
Arroyo (2006) realizó una investigación para determinar si la riqueza léxica tiene 
relación con la comprensión lectora en estudiantes de colegios privados de secundaria de 
las ciudades de Trujillo y Cajamarca. La muestra de interés estuvo conformada por 602 
alumnos, 386 varones y 216 mujeres de todos los grados de educación secundaria, cuyas 
edades fluctuaban entre los 12 y 17 años de edad, con las características de tener el 
castellano como lengua materna, residencia mínima de 10 años en dichas ciudades y no 
haber llevado asignatura o talleres de lectura comprensiva como parte del plan de estudios 
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de educación secundaria, además ningún alumno presenta dificultad sensorial, motora y/o 
cognitiva. Respecto al análisis en función de la hipótesis tanto en la general como en las 
específicas, se encuentra que la riqueza léxica de los estudiantes evaluados tiene una 
relación significativa positiva en lo que se refiere a su comprensión lectora. Además se 
aprecia que tanto en la riqueza léxica como en la comprensión lectora existen diferencias 
significativas a favor del alumnado de Trujillo frente a los de Cajamarca. 
Zavala (2008) realiza una investigación sobre estilo de aprendizaje y el nivel de 
comprensión lectora en una muestra de 656 estudiantes de 5º de secundaria de 385 
colegios estatales y 271 colegios privados. Aplicó el Cuestionario de Honey – Alonso de 
Estilos de Aprendizaje: CHAEA y el Test de Comprensión Lectora de Tapia (1982). 7 Los 
resultados de la investigación aducen que hay asociación entre los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes de quinto de secundaria de Lima Metropolitana y la gestión 
educativa, además que la variable sexo no se asocia con la comprensión lectora y de igual 
forma la variable edad. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Tapia y Luna (2008) realizaron una investigación que consistió en analizar los 
procesos mentales en términos de operaciones del pensamiento y funciones cognitivas, así 
como los niveles del procesamiento de textos, que diferencian a los alumnos de alto y bajo 
desempeño lector de segundo a quinto grado de secundaria. La muestra comprendió 258 
alumnos de ambos sexos, de segundo a quinto grado de educación secundaria de centros 
educativos particulares de clase B de la ciudad de Lima Metropolitana, elegidos de manera 
intencional. Se emplearon técnicas de procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo 
de los datos. Se organizó y distribuyó los ítems por categoría de operaciones y funciones, 
identificándose las operaciones del pensamiento: clasificación, análisis-síntesis, inferencia 
lógica y razonamiento hipotético involucradas en el procesamiento de textos. Las 
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conclusiones a las que se arribó fue que un porcentaje alto lo obtuvieron las preguntas 
referidas a la adecuación y corrección gramatical y al uso correcto de conectores; mientras 
que las mayores debilidades se encontraron en algunos aspectos de la comprensión de 
lectura, principalmente en aquellos en los que se requiere del alumno un esfuerzo de 
síntesis, como la definición del título adecuado a un texto. Otro dato fue la diferencia entre 
instituciones educativas en función a su pertenencia a la zona urbana o rural, el 
rendimiento de los alumnos de instituciones educativas de zonas urbanas resultó 
ampliamente superior a los de las zonas rurales. 
Barturén (2012) presenta una investigación descriptivo-correlacional que tiene como 
propósito establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa del Callao. La 
muestra ha estado conformada por un total de 67 estudiantes. Se utilizó la Escala de 
Estrategias de Aprendizaje ACRA (Román & Gallego, 1994) y el Test de comprensión 
lectora (Tapia, 1982). Los resultados demuestran que existe correlación significativa baja 
entre las dimensiones: estrategias de adquisición de la información y las estrategias de 
codificación de la información con la comprensión lectora. Mientras que entre las 
dimensiones: estrategias de recuperación de la información y estrategias de apoyo a la 
información y la comprensión lectora existe una relación baja no significativa. 
Bustamante (2014) ejecutó un “Programa de habilidades comunicativas para mejorar 
el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 5° de secundaria del centro educativo 
particular “Juan Pablo II”- Trujillo- 2014” La presente investigación tuvo como finalidad 
demostrar la efectividad del programa de habilidades comunicativas para mejorar el nivel 
de comprensión lectora en los alumnos de 5° de secundaria del centro educativo particular 
“Juan Pablo II”- Trujillo- 2014. Se utilizó el diseño cuasi-experimental a fin de dar 
respuesta de la hipótesis planteada. La muestra fue seleccionada utilizando un muestreo no 
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probabilístico. Se consideró como muestra a 29 estudiantes para el grupo experimental y 
27 para el grupo control. Los resultados de la investigación nos han permitido concluir que 
existe diferencia significativa entre el promedio obtenido por los estudiantes en pre test 
con el obtenido en post test del grupo experimental, lo que nos permite afirmar que la 
aplicación del “Programa de Habilidades Comunicativas” influye de manera significativa 
en la mejora de la comprensión lectora. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Enfoques actuales de la comprensión lectora 
El avance del Enfoque Comunicativo Textual se manifestó a través del tiempo  en 
una sucesión de corrientes pedagógicas y  está constituido por los objetivos, contenidos y 
métodos de la lección de lengua.   Uno de ellos  es la gramática clásica que tomó fuerza 
por la década de los 50 que estuvo destinada al conocimiento de la lengua, en la década de 
los 70 el enfoque se designaba rivalidad comunicativa y se encontraba destinado  al avance 
de destrezas simples como comentar, escuchar,  leer y escribir; más adelante en la década 
de los 90 se le nombró  enfoque comunicativo y estuvo destinado al avance de 
competencias: gramatical, sociolingüístico y estratégico.   
Además tuvo enorme predominación  en ese entonces, Noam Chomsky  constructor 
de la lingüística generativa transformacional fue el primero que ingresó la acepción  
“competencia  lingüística”  que viene a ser la noción gramatical que el hablante tiene sobre 
la lengua;  Chomsky  formulaba  que el lenguaje  es innato al ser humano. (Romeú, 2007).  
No obstante al negarse  el carácter popular del lenguaje  perdió la efectividad  en ocasiones 
reales de  comunicación. Más adelante  se le va denominando corrientes constructivistas, 
racionalistas, cognitivistas, psicolingüistas o colega culturalista. A ello se le tiene dentro lo 
que se llama el lenguaje  integral que recogen las propiedades esenciales de las disciplinas 
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como la psicología, la lingüística,  la antropología y la comunicación (Lomas, Osoro y  
Tusón, 2006).  
El enfoque comunicativo textual  se ha creado  por medio de la organización  de una 
serie  de estudios  el cual merece de un estudio  específico; no obstante , lo que intentamos 
de  llevar a cabo  en esta parte del trabajo de exploración es un compendio  somero  de las 
considerables contribuciones que se brindaron  para proveer lo que hoy llamamos el 
enfoque comunicativo textual.  El enfoque comunicativo textual. En toda circunstancia 
comunicativa muestra los próximos elementos: el  propósito, los  actores, el contexto, las 
competencias, el texto y el objetivo.  
En la actualidad, el enfoque comunicativo tiene enorme difusión  en la lección de la 
lengua, su soporte está en la concepción  dialectico-materialista de la escuela histórico-
cultural de Vygotsky  sus argumentos teóricos  como lo dijimos antes se sustenta en 
ocasiones reales,  de igual modo responde a pretensiones de comunicación del estudiante. 
Mencionamos que es textual porque usa una sucesión de contenidos escritos del contexto 
que se relacionan  con su mundo más próximo pero teniendo en cuenta sus fines, sus 
funcionalidades,  sus propiedades, sus formas, su contenido la forma de uso del lenguaje. 
En tanto es comunicativo porque  tiene una utilidad popular, transmitir sentimientos, 
emociones, vivencias. 
2.2.2. Concepciones de la comprensión lectora 
La comprensión de la lectura se considera  como un tema de múltiples estudios y 
preocupación de parte de estudiosos, sociólogos, docentes, psicólogos, etc. coincidiendo 
todos en que es una extensión elemental para el avance personal y popular de los 
individuos. Este interés sigue hasta actualmente gracias a las demandas que trae consigo la 
sociedad de hoy, en la cual la información que está en el medio es abundante y requiere de 
un lector competente para lograr ser comprendida en su integridad. Es por eso se conoce 
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que los procesos que empleaban los antiguos egipcios, griegos y romanos a lo largo del 
desarrollo de lectura son iguales a los que hacen los jóvenes de actualmente, lo que se ha 
modificado es sin lugar a dudas nuestras ideas sobre cómo se lleva a cabo este desarrollo 
lector.  Como se ha citado en apartados anteriores una de las competencias simples que la 
escuela debe desarrollar en los alumnos es la de abarcar contenidos escritos de forma 
integral y autónoma, ya que debido al avance de esta rivalidad se van a poder lograr los 
aprendizajes superiores a lo largo de todo la vida.              
Sobre esto, García, Jiménez, Rodrigo, Romero, Salvador y Sibon (2009)  expresan 
que “la comprensión de contenidos escritos escritos es una labor complicada, ya que el 
lector debe confrontar a ella como una actividad de procesamiento de la información […] 
la cual es una actividad mental muy dificultosa que ejecuta el creador para editar a su 
forma la información que se sustenta en el texto y así hacerla importante para él” (p.11).  
Esta concepción es válida ya que la interpretación de la lectura es una labor superior, la 
cual pide a los alumnos  el  avance de un pensamiento alto, en relación  de la edad, de la 
aptitud cognitiva, del vocabulario que  maneje, de la lectura con la que se relacione, de la 
razón, de los elementos que se empleen, etc.  
De la misma forma que lo manifiesta Gómez “la lectura comprensiva es un 
mecanismo positivo porque facilita el avance del pensamiento crítico, creativo y 
divergente” (2011, p. 29). De esta forma, la interpretación de la lectura “es un desarrollo 
de razonamiento y actitud crítica […] acarrea a hacer una gama de ocupaciones del 
pensamiento y unos métodos específicos” (Cortez y García, 2010, p.39). Por medio de esta 
rivalidad se consigue desarrollar la criticidad en los alumnos, fundamento por el cual debe 
ser trabajada en los distintos escenarios de escolaridad intentando encontrar la formación 
de  personas críticas que se desenvuelvan como corresponde en la sociedad. Tengamos en 
cuenta que la interpretación de la lectura no es una rivalidad propia de los tutoriales de 
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lengua o literatura, sino que se considera transversal ya que por medio de ella tenemos la 
posibilidad de desarrollar otras habilidades muy destacables para  los alumnos.   
Sobre esto, Pierce mencionado por Domínguez, asegura que la interpretación de la 
lectura “es un desarrollo continuo de desarrollo, de avance por medio de la interpretación 
[…] en este desarrollo sucede una relación tricotómica entre el objeto, el signo y el 
interpretante” (2013, p. 80). Es decir, que cuando hacemos  el desarrollo de comprensión 
debemos comprobar que nuestros alumnos entiendan lo cual vendría a ser la prueba del 
logro de esa rivalidad. En conclusión, para llegar a este nivel el lector debe existir logrado 
tener relaciones con el texto, realizando suyas las ideas y explicándolo a su forma sin 
perder el tema del texto. 
2.2.3. Niveles de comprensión lectora 
Según Catalá (2000), la comprensión lectora  se divide en cuatro niveles: literal, 
reorganización de la información, inferencial o interpretativa y crítica o profunda. 
El nivel literal: Este tipo de comprensión es la que comúnmente se emplea en las 
escuelas mexicanas, pues la enseñanza está más volcada a que los niños busquen las ideas 
o información más importante de un texto y a lograr una buena comprensión textual. De 
este nivel, se entiende el reconocimiento y el discernimiento del significado de toda 
aquella información que se presenta explícitamente en el texto. Evidentemente, la 
compresión literal es el primer paso para lograr una buena comprensión lectora, pues si no 
hay compresión del texto, difícilmente se puede lograr trabajar con el texto, organizar la 
información y obtener más información de la explicita, conseguir inferir ideas o 
conocimientos implícitos en los textos y, menos aún, ejercer la dimensión critica acerca de 
lo que se lee. 
El nivel de reorganización de la información: El lector es capaz de sintetizar, 
resumir, o esquematizar; la información presente en el texto de manera que se logre 
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realizar una síntesis fiel del mismo. Gracias a la dimensión reorganizadora de la 
información el lector logra condensar lo esencial de lo leído y así podrá elaborar una 
recapitulación final que le permita manejar con mayor facilidad la información recogida. 
Reorganizar la información y los datos contenidos en un texto, supone manejar una serie 
de estrategias o de destrezas que permiten lograr realizar tal operación. 
El nivel inferencial o interpretativa: Cuando inferimos algo de un texto lo que 
estamos haciendo es partir de lo leído para proponer nuevas interpretaciones o dar un 
sentido alternativo a lo que el autor nos dice, para imaginar o para, partir de lo que está 
dicho en el texto, inferir o deducir cosas no dichas o sólo sugeridas. Este componente “se 
ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o 
suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona la 
lectura”. Es decir, permite ir más allá del propio texto y establecer una interacción entre el 
lector y el autor.  
El nivel crítico o profundo: Hace referencia al término del proceso de  comprensión 
lectora en la que el lector no sólo es capaz de entender un texto, de manejar la información 
que ha recibido y de ir más allá de ella infiriendo datos o ideas que subyacen o que 
trascienden al texto, sino que, sobre todo, es capaz de tomar postura frente al texto, de dar 
una respuesta propia a lo leído, al acto de la lectura. En este momento el lector se hace 
presente con autoridad y hace suya la lectura. Implica una formación de juicios propios, 
con respuesta de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el 
lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose 







Enfoques teóricos de la metacognición. 
La metacognición tiene su antecedente  en la teoría de la autorregulación iniciativa 
por Lev Seminovith Vigotski, quien creía que el lenguaje es la materia prima del 
pensamiento. Vigotski (como se cita en Klingler y Vadillo, 2000) señalaba que el alegato 
planificado sienta la distingue en lo que ejecuta el hombre. A la vez, lo cognitivo está 
predeterminado por el lenguaje. Sin embargo, para que el lenguaje se realice verbal 
suceden tres etapas en el pequeño. Una externa, en la cual se determinan  el nombre de los 
objetos; la egocéntrica o de lenguaje privado, en la cual el lenguaje es internalizado y se 
otorga un desarrollo de autorregulación progresiva y finalmente, la interna, en la cual 
dicho desarrollo de autorregulación se hizo subyacente.   
Es de esta forma, que estos autores ponen antes que nada al aporte de Vigotski, como 
uno de los pioneros en el avance de la metacognición, además que considera como una 
fuente muy considerable de regulación de nuestro estudio. Es requisito, el reconocimiento 
de las etapas de la metacognición, solo de esta forma se van a poder comprender y utilizar 
de manera correcta a los procesos de la interpretación de la lectura. Primero, se conoce las 
propiedades de cada desarrollo. Más todavía, si se aplica al avance de la interpretación de 
la lectura a sus instantes y sus escenarios. Comprender a cabalidad los procesos supone un 
desarrollo de reabastecimiento, en el cual los alumnos conocen sus aciertos y sus errores, y 
están en la aptitud de hacer todas las rectificaciones probables.  
Uno de los pioneros en el campo metacognitivo es John Flavell, por medio de sus 
múltiples trabajos es verdaderamente quien acuña el vocablo de “metacognición”. Flavell 
(como se cita en Díaz y Hernández, 2010) examina el criterio y apunta que este puede 
fraccionarse en dos fases: el saber metacognitivo y la vivencia metacognitiva. Además, 
hay una sucesión de cambiantes que forman parte en estos procesos como son: la persona, 
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la labor, la estrategia y el contexto de estudio. Asimismo, manifiesta que ellas se 
retroalimentan. Entonces se hace primordial el saber que tenga el docente sobre estas bases 
teóricas y hacer una costumbre pedagógica científica y de calidad.  
Resumiendo, la autorregulación, como desarrollo metacognitivo y el lenguaje,  como 
elemento primordial para el avance del pensamiento son básicos. Esa autorregulación 
tratada como corresponde  y metodológicamente va a llevar  a los docentes a una 
optimización de su costumbre pedagógica, en los alumnos perfeccionará su estudio y el 
lenguaje, como soporte del pensamiento, va a llevar a una reabastecimiento persistente y 
primordial entre los dos.   
Aproximaciones al concepto de metacognición. 
Los aportes investigadores y psicológicos dieron un nuevo foco de atención que 
todavía no es bien valorado quizás porque es poco popular, y menos usado en la costumbre 
pedagógica como es la metacognición. A continuación, trataremos de ilustrar más sobre 
ella estableciendo una secuencia de conceptos determinados por diversos autores. Antes 
que nada se parte del sujeto mismo y su acercamiento y reflexión sobre el estudio. Según 
Ormrod (2005), “El conocimiento del sujeto, de sus propios procesos cognitivos y de 
estudio, de esta forma como la regulación de estos procesos para hacer mejor el estudio y 
la memoria,  se conocen globalmente  como metacognición” (p 38). Entonces, si el 
estudiante sería consciente de este desarrollo, del comprender que elementos intervienen 
en el desarrollo de estudio y cómo hacerlo de mejor forma, sería, por consecuencia, un 
estudiante más competente relevantemente comentando.  
Sobre la metacognición, Díaz y Hernández (2010) manifiestan: “es un saber que 
desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos del conocimiento”. (p.188). Es 
necesario, tener en cuenta 4 elementos destacables e indispensable, como son: la persona, 
con sus fortalezas y debilidades, ritmos, estilos, afectividad, razón, que ponen en juego al 
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confrontar a la compra del conocimiento¸ la labor, correspondiente al desarrollo evolutivo 
del alumnos a avance cognitivo, popular y psicológico; la estrategia, o sea las utilidades y 
los medios de los cuáles se vale el aprendiz, y terminando el contexto, por lo cual es 
requisito nombrar aquí además a Vigotsky y la teoría colega cultural, como elemento 
sustancial para el logro del estudio, la interacción con su medio y el trabajo colaborativo.  
Elementos de la metacognición  
A la vez, la conciencia mental transporta al planteo de cinco conjuntos de 
entendimientos, que en su grupo engloban a la metacognición. Antes que nada , la 
conciencia de la presencia de algunos procesos cognitivos que no son iguales a eso que 
sucede externamente; en segundo lugar, la percepción de la diferenciación de los eventos 
cognitivos que ocurren; en tercer lugar, la incorporación de estos procesos en un todo 
integral, aun cuando no son iguales en su esencia; en cuarto lugar, el reconocimiento de 
que hay cambiantes que influyen a favor o limitan estos procesos y terminando, el chequeo 
cognitivo, que facilita apreciar la organización cognitiva en un preciso instante (Klingler y 
Vadillo, 2000).  
De la misma manera, estos elementos de la metacognición son vitales para la llegada 
de una correcta metacognición, porque el estudiante debe ser consciente, ya que cada 
estímulo de afuera es percibido de cierta forma, debido a que al tener saberes previos 
internaliza de establecer forma diferente a sus pares. Además que si se piensan, procesos 
diferenciados, todo sucede holísticamente, globalmente. Además estos procesos, están 
influenciados además por elementos como tiempo, material, tácticas que puede diferenciar 
a los profesionales de los principiantes o aprendices. Finalmente, se hace primordial que el 
estudiante reflexione sobre el desarrollo mismo de su estudio, como una reabastecimiento, 
que a la vez le lleve a saber fortalezas, tácticas, debilidades, que muestra o que ha creado.  
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Concepto de estrategias metacognitivas. 
Las estrategias metacognitivas son métodos a usar en el logro de los aprendizajes de 
los alumnos. Calero (2012) las define como “procesos de pensamiento sobre los propios 
elementos cognitivos que usa el alumno para apropiarse de estos entendimientos, así como 
la idealización, la supervisión y la evaluación de las destrezas puestas al servicio de la 
comprensión lectora” (p. 22). Por lo cual, que el docente poniendo en juego su 
imaginación, su didáctica, su metodología, enseñe a los alumnos a prepararse para leer un 
texto, para lo cual debe desarrollar tácticas para encender el control metacognitivo, como 
suponer en voz alta, lluvia de saberes previos antes de comenzar la lectura, guías de 
adelanto y oposición, organizadores gráficos, enseñar a formular cuestiones, reglas para 
leer en grupo, el períodico metacognitivo, etc.  
En la política educativa peruana, el Minedu (2007) las define así: “Las estrategias 
metacognitivas conforman un grupo de estrategias de estudio. Consisten en los distintos 
elementos de que se sirve el estudiante para planificar, vigilar y considerar el avance de su 
aprendizaje” (p.25). Es imprescindible que aquellas, empiecen con una ejemplificación del 
docente frente a sus estudiantes, hasta a la interacción del estudiante con las ocupaciones y 
con los materiales. Entonces, los docentes tienen que hacer un ámbito propicio y un clima 
conveniente, dejando claro con claridad los entendimientos previos de los alumnos, los 
estilos y los ritmos de estudio.  
En relación a las anteriores definiciones, para la presente iniciativa se tomara como 
constructo las tácticas metacognitivas como métodos que usan los alumnos y que tienen 
como mediador al docente, que parten de una idealización seguida de una supervisión y 
finalizando con una evaluación del desarrollo de estudio, lo cual nos llevará a una 
meditación de nuestras misiones alcanzadas y las que nos faltan por lograr, para conseguir 
un logro de estudio estandarizado según los preceptos recientes que rigen la educación. 
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Corresponde bien a los entes académicos que corresponden, comenzar un diagnóstico 
sobre el nivel de conocimiento de los docentes de estas tácticas, que no de no aplicarlas, 
podría estar limitando un aspecto muy sustancial en el logro de las competencias y 
habilidades de los alumnos, generalmente y en particular, en la comprensión de contenidos 
escritos. 
2.3 Definición de términos básicos  
El proceso lector. La comprensión lectora es la captación del sentido de los escritos. 
Toda lectura debe ser comprensiva, pues la decodificación solo es la operación inicial y 
necesaria, pero no única para lograr captar el sentido de los textos. 
Metacognición. El conocimiento que uno tiene y el control que uno ejerce sobre su 
propio aprendizaje y, en general, sobre la propia actividad cognitiva. Se trata de ‘aprender 
a aprender’ facilitando la toma de conciencia de cuáles son los propios procesos de 
aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo optimizar su funcionamiento y el control de 















Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas mejora 
significativamente el nivel de comprensión lectora de los alumnos del quinto grado 
de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas mejora 
significativamente el nivel literal de comprensión lectora en los alumnos del quinto 
grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018. 
La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas mejora 
significativamente el nivel inferencial de comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de 
Tacna, 2018. 
La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas mejora 
significativamente el nivel crítico de comprensión lectora en los alumnos del quinto 
grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018. 
3.2 Variables  
Definición conceptual 
 Comprensión lectora: Conjunto de destrezas que pone el juego un sujeto al momento 
de enfrentarse a un texto y tratar de comprenderlo. 
 Habilidades metacognitivas: Conjunto de destrezas que maneja el sujeto cuando 




3.3. Operacionalización de variables 








Habilidades para la planificación 
Habilidades para la supervisión 
























4.1 Método de la investigación  
El método de investigación que se utilizó para el desarrollo de la tesis será el 
científico, ya que se inicia con la identificación y formulación del problema, luego sigue la 
formulación de los objetivos y las hipótesis; de ahí se elabora y aplica los instrumentos de 
investigación para obtener los datos y con estos realizar la prueba de hipótesis.    
4.2 Diseño de la investigación  
La presente investigación asumió el enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y de 
diseño cuasi experimental. Se específica a continuación. 
El enfoque es cuantitativo atendiendo a lo propuesto por Tamayo (2017), quien 
explica lo siguiente:   
La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población. (p. 21) 
El alcance de la investigación fue explicativo, ya que se buscará determinar la 
influencia del programa de habilidades metacognitivas en la comprensión lectora.. 
Esta investigación tuvo un diseño cuasi experimental, porque se manipulará dos 
variables. Por eso, Hedrick (1993) plantea que los diseños cuasi-experimentales tienen el 
mismo propósito que los estudios experimentales: probar la existencia de una relación 
causal entre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-
experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los impactos del 
tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer una base de comparación 
apropiada. (p. 58). 
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Asimismo, Alarcón manifiesta sobre este diseño: “el diseño “antes y después”, es 
muy popular en la investigación educativa y psicológica, siendo muy útil para determinar 
si se ha producido algún cambio en la conducta de los individuos entre su estado inicial, 
medido por el Pretest (Prueba de Entrada), y la situación posterior, después de aplicar los 
módulos de comprensión mediante el Postest o Prueba de Salida. 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
G1 --------- O1 ---------------------- O2 
G 2--------- O1 ---------X------------ O2 
Donde:  
G1: Grupo de control de estudiantes 
G2: Grupo experimental de estudiantes 
O1: Indica los datos del Pretest (evaluación inicial) 
X: Representa a la variable Programa de habilidades metacognitivas 
O2: Indica los datos del Postest (evaluación final) 
4.3 Población y muestra  
Población.  
Según Lanuez (s.f.), “la población es un conjunto de dos o más elementos que tienen 
por lo menos una característica o propiedad común tenida presente por el investigador para 
desarrollar el trabajo investigativo”. (p.104). Para el presente estudio, la población estará 
constituida por las 05 aulas que hacen un total de  150 estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, en la cual se 
desarrollará el trabajo de campo. 
Muestra. 
Según Bisquerra (2004) la muestra, “es el conjunto de casos extraídos de una 
población por algún método de muestreo, que son los que se analizan realmente” (p. 145). 
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En efecto para la selección de la muestra del trabajo de investigación se asumirá el tipo de 
muestreo probabilístico debido al enfoque cuantitativo de la investigación.  
La muestra de la presente investigación está conformada por 02 aulas que hacen un 
total de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. Enrique Paillardelle de 
Tacna. En el grupo de estudiantes, se trabajará con una muestra conformada por 48 
estudiantes de las aulas del quinto grado “A” y “B” de educación secundaria. Los grupos 
control y experimental se organizarán así: 
Grupo control Grupo experimental 
Grado y sección # de estudiantes Grado y sección # de estudiantes 
5to. “B” 25 5to. “A” 23 
4.4 Instrumentos y técnicas de investigación     
Prueba de comprensión lectora 
Se utilizarán para recoger información sobre los conocimientos previos de 
comprensión lectora que tienen los estudiantes de los grupos control y experimental esta se 
le denominará pretest. La prueba postest servirá para verificar los conocimientos después 
de la aplicación del programa de habilidades metacognitivas, es decir, para conocer los 
resultados y efectos a los que se arribó luego de la aplicación del experimento.  
Guía de expertos 
Según Briceño y Romero (2011) una guía de expertos es un cuestionario hecho para 
diversos especialistas con respuestas fáciles de determinar las cuales pueden ser medidas 
(p. 44). Este instrumento nos ayudará a recoger las opiniones de los expertos en referencia 
a la propuesta que se va a ofrecer después de haber investigado.  
4.5 Tratamiento estadístico  
Para el análisis de los datos se analizó los procesos y procedimientos; tal como lo 
señala, Mayan (2001) afirma: “para evaluar adecuadamente la confiabilidad y la validez de 
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los datos, el investigador debe entender cómo fueron analizados los datos y cómo el 
investigador desarrolló las conclusiones” (p. 36).  
Para el tratamiento de los datos obtenidos se utilizarán los estadísticos del programa 
SPSS que servirá para procesar y analizar los datos recogidos. Así como la elaboración de 

























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez: 
La validacón de lo instrumentos se realizó mediante la técnica de “Juicio de 
expertos” para todos los instrumentos. La calificación de los expertos resultado de 
“Excelente”, lo que permite garantizar que los instrumentos son válidos (ver Tabla 4). 
Tabla 1 
Validación de los instrumentos por juicio de especialistas 
Nº Expertos Coeficiente Nivel de validez 
1 Dr. Mora Santiago, Rubén José  90% Excelente 
2 Dr. Huamaní Escobar, Willian Alberto  95% Excelente 
3 Dr. Huaman  Hurtado, Juan Carlos  90% Excelente 
Promedio de valoración: Excelente 
La confiabilidad: 
Para estudiar la confiabilidad de los instrumentos, se eligió al azar a 10 estudiantes 
de quinto  grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna 
(Grupo Piloto), a los que se aplicó los test, y luego se analizó la confiabilidad de los ítems 
que mide el nivel literal, inferencial y criterial del nivel de comprensión lectora; y luego se 
calculó el coeficiente alfa de Cronbach mediante la varianza de los ítems y la varianza de 
puntaje total, y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. 
Tabla 2 
Resultado del estadístico de confiabilidad 
 Alfa de Cronbach 
Habilidades metacognitivas 0,70 
Test del nivel literal 0,90 
Test del nivel inferencial 0,95 
Test del nivel criterial 0,85 
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Los resultados mostrados en la tabla,  nos permite concluir que los instrumentos son 
confiables. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Procesamiento y análisis de los resultados de los puntajes del nivel literal 
Los alumnos de quinto grado de secundaria de la institución educativa enrique 
Paillardelle de Tacna de las secciones B (control) y A (experimental), fueron evaluados 
mediante el Pre test en la primera hora del desarrollo del primer tema que fue la 
Construcción del significado y uso del sistema lietral; asimismo, mediante el Pos test al 
finalizar el desarrollo de los contenidos de la última clase con el tema: Secuencia y 
equivalencia. Los resultados de la descriptiva de los promedio de los puntajes se muestra 
en la tabla 2. 
Tabla 3 
Resultados del Pretest y Postest del Nivel Literal 
Grupos 
Control Experimental 
PreLiteral PostLiteral PreLiteral PostLiteral 
N 25 25 23 23 
Media 
Aritmética 
2.90 5.40 2.55 5.15 
Desviación 
Estándar 
0.788 1.231 0.945 1.309 
Varianza 0.621 1.516 0.892 1.713 
 
 






Pre Test Pos Test
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Se muestra en la tabla 3 y figura 1, la media aritmética, desviaciones estándar y 
varianza del grupo control y experimental. Para ambos grupos los resultados son 
significativos, pero existe un incremento positivo y moderado (1.67) en el grupo 
experimental con respecto del grupo control. 
Referido a los resultados del grupo experimental, se observa que el grupo 
experimental en el Postest obtiene un promediado de 7.05 y el grupo control un promedio 
de 5.4; esta diferencia es probable que sea por haber aplicado el programa de habilidades 
metacognitivas mediante el efecto en el nivel de comprensión lectora. 
Prueba estadística de la hipótesis específica 1. 
H0: La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas no mejora 
significativamente el nivel literal de comprensión lectora en los alumnos del quinto 
grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018. 
H1: La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas mejora significativamente 
el nivel literal de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de secundaria 
de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018. 
Tabla 4 















2.90 5.4 1.75 7.05 
  Desviaci
ón típica 




.223 .213 .216 .228 
  Positiva .223 .213 .211 .172 
  Negativa -.200 -.137 -.216 -.228 
Z de Kolmogorov-Smirnov .999 .953 .964 1.018 
Sig. asintót. (bilateral) .272 .324 .311 .252 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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En la tabla  puede observarse que el nivel de Sig. asintót. (bilateral) para Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 en los puntajes del Pretest y  Postest del grupo 
control y experimental;  por lo que se deduce que la distribución de los puntajes no 
difieren de la distribución normal. Por lo que la prueba de hipótesis debe realizarse 
mediante el estadístico t-Student. La prueba  de la hipótesis se realiza con 38 grados de 
libertad  y un nivel de significación de 0,5. 
Los puntajes obtenidos en el Postest del grupo control y experimental, en el nivel 
literal de comprension lectora, mediante el programa de habilidades metacognitivas se 
muestra en la tabla). 
Tabla 5 





Pretest Control Postest Control 
1 2 8 2 6 
2 1 8 2 5 
3 1 8 4 4 
4 2 7 4 5 
5 2 8 4 4 
6 3 7 2 5 
7 1 6 3 6 
8 1 6 3 5 
9 2 6 2 4 
10 0 7 3 6 
11 3 7 3 6 
12 2 6 4 9 
13 2 7 3 4 
14 1 7 4 6 
15 2 7 2 7 
16 1 8 2 5 
17 3 7 3 6 
18 1 8 2 5 
19 2 8 3 4 
20 3 5 3 6 
21 1 8 2 5 
22 3 7 3 6 
23 1 8 2 5 
24   3 4 
25   3 6 




Valor de t-.Student para muestras independientes 
  Prueba T para la igualdad de medias 
      95% Intervalo de 







de medias Superior Inferior 






38 .000 -1.650 -2.337 -.963 







34.539 .000 -1.650 -2.339 -.961 
Por lo tanto, los valores de t-Student de los puntajes de la muestra y de la tabla 
estadística son: tobtenido = -4,813 (valor que se obtiene de los datos de la muestra)y tcritico= 1, 
725 (valor que se obtiene de las tablas estadísticas).  
Luego; como tobtenido > tcrítico  entonces, se rechaza la hipótesis nula (H0) y por lo 
que se acepta la hipótesis alterna (H1): “La aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas mejora significativamente el nivel literal de comprensión lectora en los 
alumnos del quinto grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de 
Tacna, 2018” 
Procesamiento y análisis de los resultados de los puntajes del Nivel Inferencial 
Los alumnos de quinto grado de secundaria de la institución educativa enrique 
Paillardelle de Tacna de las secciones B (control) y A (experimental), fueron evaluados 
mediante el Pre test en la primera hora del desarrollo del primer tema que fue el nivel 
inferencial y uso del sistema; asimismo, mediante el Pos test al finalizar el desarrollo de 
los contenidos de la última clase con el tema: Secuencia y equivalencia. Los resultados de 





Resultados del Pretest y Postest del Nivel Inferencial 
Grupos 
Control Experimental 
PreInferencial PostInferencial PreInferencial PostInferencial 
N 25 25 23 23 
Media 
Aritmética 
2.55 5.15 2.00 7.00 
Desviación 
Estándar 
.945 1.309 1.257 1.076 
Varianza .892 1.713 1.579 1.158 
 
 
Figura 2. Conocimiento procedimental de los grupos control y experimental 
Se muestra en la tabla y figura , la media aritmética, desviaciones estándar y varianza 
del grupo control y experimental. Para ambos grupos los resultados son significativos, pero 
existe un incremento positivo y moderado (1.24) en el grupo experimental con respecto del 
grupo control. 
Referido a los resultados del grupo experimental, se observa que el grupo 
experimental en el Postest obtiene un promediado de 7.05 y el grupo control un promedio 
de 5.4; esta diferencia es probable que sea por haber aplicado las habilidades 






Pre Test Pos Test
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Prueba estadística de la hipótesis específica 2. 
H0: La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas no mejora 
significativamente el nivel inferencial de comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 
2018. 
H1: La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas mejora significativamente 
el nivel inferencial de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de 
secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
Tabla  8 


















2.55 5.15 2.00 7.00 
  Desviación 
típica 




.270 .192 .187 .224 
  Positiva .270 .110 .137 .224 
  Negativa -.180 -.192 -.187 -.224 
Z de Kolmogorov-Smirnov .999 1.207 .858 .836 
Sig. asintót. (bilateral) .272 .109 .453 .487 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
En la tabla  puede observarse que el nivel de Sig. asintót. (bilateral) para Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 en los puntajes del Pretest y  Postest del grupo 
control y experimental;  por lo que se deduce que la distribución de los puntajes no 
difieren de la distribución normal. Por lo que la prueba de hipótesis debe realizarse 
mediante el estadístico t-Student. La prueba  de la hipótesis se realiza con 38 grados de 




Los puntajes obtenidos en el Postest del grupo control y experimental, en el nivel 
inferencial de comprension lectora, mediante las habilidades metacognitivas  se muestra en 
la Tabla) 
Tabla 9 





Pretest Control Postest Control 
1 4 8 3 6 
2 0 6 2 4 
3 4 8 4 7 
4 2 6 2 5 
5 3 6 4 3 
6 2 8 2 6 
7 1 7 3 6 
8 1 6 2 7 
9 2 6 2 3 
10 3 8 3 7 
11 0 7 1 5 
12 3 8 4 6 
13 1 6 2 3 
14 3 7 4 5 
15 1 9 2 4 
16 2 6 1 5 
17 0 7 3 5 
18 3 8 2 6 
19 3 8 3 4 
20 2 5 2 6 
21 2 6 1 5 
22 0 7 3 5 
23 3 8 2 6 
24   3 4 




Valor de t-.Student para muestras independientes 
  Prueba T para la igualdad de medias 


























38 .000 -1.850 -2.617 -1.083 











.000 -1.850 -2.618 -1.082 
Por lo tanto, los valores de t-Student de los puntajes de la muestra y de la tabla 
estadística son: tobtenido = -4,883 (valor que se obtiene de los datos de la muestra)y tcritico= 1, 
725 (valor que se obtiene de las tablas estadísticas).  
Luego; como tobtenido > tcrítico  entonces, se rechaza la hipótesis nula (H0) y por lo 
que se acepta la hipótesis alterna (H1): “La aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas mejora significativamente el nivel inferencial de comprensión lectora en 
los alumnos del quinto grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle 
de Tacna, 2018” 
Procesamiento y análisis de los resultados de los puntajes del nivel criterial 
Los alumnos de quinto grado de secundaria de la institución educativa enrique 
Paillardelle de Tacna de las secciones B (control) y A (experimental), fueron evaluados 
mediante el Pre test en la primera hora del desarrollo del primer tema que fue el nivel 
criterial y uso del sistema; asimismo, mediante el Pos test al finalizar el desarrollo de los 
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contenidos de la última clase con el tema: Secuencia y equivalencia. Los resultados de la 
descriptiva de los promedio de los puntajes se muestra en la tabla . 
Tabla 11 




N 25 23 
Media Aritmética 5.15 7.00 
Desviación Estándar 1.309 1.076 
Varianza 1.713 1.158 
Fuente: Datos procesados a partir de los puntajes obtenidos al medir el nivel criterial 
de comprension lectora 
 
Figura 3. Conocimiento actitudinal de los grupos control y experimental 
Se muestra en la tabla y figura , la media aritmética, desviaciones estándar y varianza 
del grupo control y experimental. Para ambos grupos los resultados son significativos, pero 
existe un incremento positivo y moderado (4.27) en el grupo experimental con respecto del 
grupo control. 
Referido a los resultados del grupo experimental, se observa que el grupo 





Pre Test Pos Test
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de 23.43; esta diferencia es probable que sea haber aplicado el programa habilidades 
metacognitivas mediante la comprension lectora del nivel criterial. 
Prueba estadística de la hipótesis específica 3. 
H0: La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas no mejora 
significativamente el nivel crítico de comprensión lectora en los alumnos del quinto 
grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018. 
H1: La aplicación de un programa de habilidades metacognitivas mejora significativamente 
el nivel crítico de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de secundaria 
de la institución educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
Tabla 12 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de los puntajes del nivel criterial de comprension lectora 
  Control_PostCriterial Experimental_Post Criterial 












  Positiva .110 .224 
  Negativa -.192 -.224 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.207 .836 
Sig. asintót. (bilateral) .109 .487 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
En la tabla puede observarse que el nivel de Sig. asintót. (bilateral) para Z de 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 en los puntajes del Pretest y  Postest del grupo 
control y experimental;  por lo que se deduce que la distribución de los puntajes no 
difieren de la distribución normal. Por lo que la prueba de hipótesis debe realizarse 
mediante el estadístico t-Student. La prueba  de la hipótesis se realiza con 38 grados de 
libertad  y un nivel de significación de 0,5. 
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Los puntajes obtenidos en el Postest del grupo control y experimental, en el nivel criterial, 
mediante las habilidades metacognitivas se muestra en la Tabla 16. 
Tabla 13 




1 37 31 
2 38 37 
3 40 35 
4 42 36 
5 43 37 
6 44 36 
7 40 42 
8 42 38 
9 42 39 
10 42 32 
11 42 38 
12 42 33 
13 40 22 
14 44 42 
15 42 38 
16 44 38 
17 43 35 
18 42 36 
19 41 33 
20 41 25 
21 44 38 
22 43 35 
23 42 36 
24  33 
25  25 




Valor de t-.Student para muestras independientes 
  Prueba T para la igualdad de medias 
      95% Intervalo de 























38 .000 -6.400 -8.785 -4.015 










.000 -6.400 -8.830 -3.970 
Por lo tanto, los valores de t-Student de los puntajes de la muestra y de la tabla 
estadística son: tobtenido = -4,883 (valor que se obtiene de los datos de la muestra)y tcritico= 1, 
725 (valor que se obtiene de las tablas estadísticas).  
Luego; como tobtenido > tcrítico  entonces, se rechaza la hipótesis nula (H0) y por lo 
que se acepta la hipótesis alterna (H1): “La aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas mejora significativamente el nivel crítico de comprensión lectora en los 
alumnos del quinto grado de secundaria de la institución educativa Enrique Paillardelle de 
Tacna, 2018” 
Prueba estadística de la hipótesis general 
Habiéndose probado la hipótesis específica 1, 2 y 3, entonces queda probada la 
hipótesis general planteada  es decir; se acepta la hipótesis: “La aplicación de un 
programa de habilidades metacognitivas mejora significativamente el nivel de 
comprensión lectora de los alumnos del quinto grado de secundaria de la institución 





5.3 Discusión de los resultados  
Las teorías aportan conocimiento y en ocasiones ven los fenómenos que estudian 
desde perspectivas diferentes (Littlejohn, S. & Foss, K., 2001), pero algunas se encuentran 
más desarrolladas que otras y cumplen mejor con sus funciones.  
Por los resultados obtenidos los docentes tienen tienen claridad sobre el papel de la 
importancia que tiene el uso de las habilidades metacognitivas en el proceso educativo de 
los los alumnos del quinto grado de secundaria de la institucion educativa Enrique 
Paillardelle de Tacna; además, son concientes de la carencia del dominio de métodos, 
estrategias y técnicas y recursos educativos, y se centran en el uso de métodos 
tradicionales por la realidad en la que trabajan, como son la carencia de recursos, las 
dificultades para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la 
falta de infraestructura educativa apropiada, entre otros, terminan por enmarcar su práctica 
educativa y de enseñanza dentro de lo que ha venido en llamarse el modelo escuela 
tradicional. 
Según Pozo y et al., (2009), aunque la mayoría de los países han promovido diversas 
reformas educativas, se plantean nuevas e innovadoras formas de enseñar y aprender. Sin 
embargo, en la realidad los cambios no son tan visibles, la resistencia al cambio es 
generada por parte de los docentes y los alumnos que tienen concepciones acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje, que son producto de un legado cultural basado en la 
transmisión y reproducción de saberes establecidos. 
Arroyo (2006) realizó una investigación para determinar si la riqueza léxica tiene 
relación con la comprensión lectora en estudiantes de colegios privados de secundaria de 
las ciudades de Trujillo y Cajamarca. La muestra de interés estuvo conformada por 602 
alumnos, 386 varones y 216 mujeres de todos los grados de educación secundaria, cuyas 
edades fluctuaban entre los 12 y 17 años de edad, con las características de tener el 
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castellano como lengua materna, residencia mínima de 10 años en dichas ciudades y no 
haber llevado asignatura o talleres de lectura comprensiva como parte del plan de estudios 
de educación secundaria, además ningún alumno presenta dificultad sensorial, motora y/o 
cognitiva. Respecto al análisis en función de la hipótesis tanto en la general como en las 
específicas, se encuentra que la riqueza léxica de los estudiantes evaluados tiene una 
relación significativa positiva en lo que se refiere a su comprensión lectora. Además se 
aprecia que tanto en la riqueza léxica como en la comprensión lectora existen diferencias 
significativas a favor del alumnado de Trujillo frente a los de Cajamarca.. 
Según el valor encontrado en la contrastación de la hipótesis específica 1, 
observamos en la Tabla 9, el valor de la t de Student tobtenido es 4,863) y el tcrítico es 1,725, 
luego el resultado que nos indica que abs (tobtenido ) es mayor que abs(tcrítico) entonces, se 
rechaza la hipótesis nula (H0) y por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1) de lo cual 
podemos afirmar que las habilidades metacognitivas  mejora significativamente el nivel 
lietral de los alumnos del quinto grado de secundaria; Como se puede observar en el 
Apendice 1, el material educativo elaborado incluye el uso de muchos materiales 
didácticos en el aula para que los estudiantes fijen el nivel literal, lo que es corroborado 
con lo afirmación de Zavala (2008) realiza una investigación sobre estilo de aprendizaje y 
el nivel de comprensión lectora en una muestra de 656 estudiantes de 5º de secundaria de 
385 colegios estatales y 271 colegios privados. Aplicó el Cuestionario de Honey – Alonso 
de Estilos de Aprendizaje: CHAEA y el Test de Comprensión Lectora de Tapia (1982). 7 
Los resultados de la investigación aducen que hay asociación entre los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes de quinto de secundaria de Lima Metropolitana y la 
gestión educativa, además que la variable sexo no se asocia con la comprensión lectora y 
de igual forma la variable edad.   
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Tapia y Luna (2008) realizaron una investigación que consistió en analizar los 
procesos mentales en términos de operaciones del pensamiento y funciones cognitivas, así 
como los niveles del procesamiento de textos, que diferencian a los alumnos de alto y bajo 
desempeño lector de segundo a quinto grado de secundaria. La muestra comprendió 258 
alumnos de ambos sexos, de segundo a quinto grado de educación secundaria de centros 
educativos particulares de clase B de la ciudad de Lima Metropolitana, elegidos de manera 
intencional. Se emplearon técnicas de procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo 
de los datos. Se organizó y distribuyó los ítems por categoría de operaciones y funciones, 
identificándose las operaciones del pensamiento: clasificación, análisis-síntesis, inferencia 
lógica y razonamiento hipotético involucradas en el procesamiento de textos. Las 
conclusiones a las que se arribó fue que un porcentaje alto lo obtuvieron las preguntas 
referidas a la adecuación y corrección gramatical y al uso correcto de conectores; mientras 
que las mayores debilidades se encontraron en algunos aspectos de la comprensión de 
lectura, principalmente en aquellos en los que se requiere del alumno un esfuerzo de 
síntesis, como la definición del título adecuado a un texto. Otro dato fue la diferencia entre 
instituciones educativas en función a su pertenencia a la zona urbana o rural, el 
rendimiento de los alumnos de instituciones educativas de zonas urbanas resultó 
ampliamente superior a los de las zonas rurales. Con el uso de las habilidades 
metacognitivas en lo referente al nivel inferencial de los temas tratrado en el experimento 
tal como muestra Tabla 13, el valor de la t de Student tobtenido es 4,883) y el tcrítico es 1,725, 
luego el resultado que nos indica que abs (tobtenido ) es mayor que abs(tcrítico) entonces, se 
rechaza la hipótesis nula (H0) y por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1) de lo cual 
podemos afirmar que la habilidades metacognitivas mejora significativamente el nivel 
inferencial de los alumnos del quinto grado de secundaria de la institucion educativa 
Enrique Paillardelle de Tacna. 
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Como afirma Barturén (2012) presenta una investigación descriptivo-correlacional 
que tiene como propósito establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa 
del Callao. La muestra ha estado conformada por un total de 67 estudiantes. Se utilizó la 
Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA (Román & Gallego, 1994) y el Test de 
comprensión lectora (Tapia, 1982). Los resultados demuestran que existe correlación 
significativa baja entre las dimensiones: estrategias de adquisición de la información y las 
estrategias de codificación de la información con la comprensión lectora. Mientras que 
entre las dimensiones: estrategias de recuperación de la información y estrategias de apoyo 
a la información y la comprensión lectora existe una relación baja no significativa; como 
consecuencia los estudiantes no logran desarrollar actitudes positivas y esto difiere de los 
restados encontrado con la aplicación de las habilidades metacognitivas; tal como 
muestra la Tabla 14 y Figura 4; asimismo corrobado con los resultados mostrados en la 
Tabla 17, donde el valor de la t de Student tobtenido es -5,4323) y el tcrítico es 1,725, luego el 
resultado que nos indica que abs (tobtenido ) es mayor que abs(tcrítico) entonces, se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1) de lo cual podemos 
afirmar que las habilidades metacognitivas  mejora significativamente el Nivel criterial en 
los alumnos del quinto grado de secundaria de la institucion educativa Enrique 




1. El material de habilidades metacognitivas  ha permitido mejorar significativamente el 
nivel literal de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Enrique Paillardelle de Tacna,  2018. 
2. El material de habilidades metacognitivas  ha permitido mejorar significativamente el 
nivel inferencial  de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Enrique Paillardelle de Tacna,  2018. 
3. El material de habilidades metacognitivas  ha permitido mejorar significativamente el 
nivel criterial en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Enrique Paillardelle de Tacna,  2018. 
4. El material de habilidades metacognitivas ha permitido mejorar significativamente la 
comprensión lectora  en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 
















1. La Institución Educativa Enrique Paillardelle de Tacna, debe aplicar el programa de 
habilidades metacognitivas mediante el uso de la estrategia de procesos didácticos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Comunicación 
2. La Institución Educativa Enrique Paillardelle de Tacna, debe promover programas de 
capacitación para sus docentes del área de Comunicación, el uso de nivel literal de 
comprension lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las secciones de 
quinto grado u otros grados de nivel secundario. 
3. La Institución Educativa Enrique Paillardelle de Tacna, debe realizar un evento 
académico de difusión del uso de las habilidades metacognitivas en la localidad de 
Tacna. 
4. La Institución Educativa Enrique Paillardelle de Tacna, debe proponer a las autoridades 
de la UGEL un programa de capacitación del uso de habilidades metacognitivas en el 
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Matriz de consistencia  
Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas y su efecto en el nivel de comprensión lectora en alumnos del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
 
Problemas objetivos Hipótesis 






¿Cómo influye la aplicación de un programa 
de habilidades metacognitivas en el nivel de 
comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la institución 
educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 
2018? 
Problemas específicos  
¿Cómo influye la aplicación de un programa 
de habilidades metacognitivas en el nivel 
literal de comprensión lectora en los 
alumnos del quinto grado de secundaria de 
la institución educativa Enrique Paillardelle 
de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye la aplicación de un programa 
de habilidades metacognitivas en el nivel 
inferencial de comprensión lectora en los 
alumnos del quinto grado de secundaria de 
la institución educativa Enrique Paillardelle 
de Tacna, 2018? 
¿Cómo influye la aplicación de un programa 
de habilidades metacognitivas en el nivel 
criterial de comprensión lectora en los 
alumnos del quinto grado de secundaria de 
la institución educativa Enrique Paillardelle 
de Tacna, 2018? 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la aplicación 
de un programa de habilidades 
metacognitivas en el nivel de 
comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Enrique 
Paillardelle de Tacna, 2018 
Objetivos específicos  
Determinar la influencia de la aplicación 
de un programa de habilidades 
metacognitivas en el nivel literal de 
comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Enrique 
Paillardelle de Tacna, 2018 
Determinar la influencia de la aplicación 
de un programa de habilidades 
metacognitivas en el nivel inferencial de 
comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Enrique 
Paillardelle de Tacna, 2018 
Determinar la influencia de la aplicación 
de un programa de habilidades 
metacognitivas en el nivel crítico de 
comprensión lectora en los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Enrique 
Paillardelle de Tacna, 2018 
Hipótesis general 
La aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas mejora significativamente el 
nivel de comprensión lectora de los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la institución 
educativa Enrique Paillardelle de Tacna, 2018 
Hipótesis específicas  
La aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas mejora significativamente el 
nivel literal de comprensión lectora en los 
alumnos del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Enrique Paillardelle de 
Tacna, 2018. 
La aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas mejora significativamente el 
nivel inferencial de comprensión lectora en los 
alumnos del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Enrique Paillardelle de 
Tacna, 2018. 
La aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas mejora significativamente el 
nivel crítico de comprensión lectora en los 
alumnos del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa Enrique Paillardelle de 
Tacna, 2018. 
Comprensión lectora: 
Conjunto de destrezas 
que pone el juego un 
sujeto al momento de 
enfrentarse a un texto y 
tratar de comprenderlo. 
Habilidades 
metacognitivas: 
Conjunto de destrezas 
que maneja el sujeto 
cuando regula su 
proceso de 
conocimiento en la 
comprensión lectora. 
 
El método de 
investigación que se 
utilizará para el 
desarrollo de la tesis 
será el científico, ya 
que se inicia con la 
identificación y 
formulación del 
problema, luego sigue 
la formulación de los 
objetivos y las 
hipótesis; de ahí se 
elabora y aplica los 
instrumentos de 
investigación para 
obtener los datos y 
con estos realizar la 
prueba de hipótesis.   
. 




las 05 aulas que 
hacen un total de  
150 estudiantes 
del quinto grado 





Tacna, en la cual 
se desarrollará el 
trabajo de 
campo. 




por 02 aulas que 
hacen un total de 
los estudiantes 
de quinto grado 
de secundaria de 
la I.E. Enrique 
Paillardelle de 
Tacna. 
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